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( 1) 双击Microsoft Excel 7. 0, 进入数据表工作状态,打开数据文件。
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( 2) 输入计算公式并结合 Excel的复制功能完成数据计算,求出每个学生所测得的厦大海
域海水中卤素总量, 选择 Excel 的函数 ( fx ) 功能, 利用 Excel 的内部函数 AVERAGE 与
STDEV ,求出每个学生所测得的厦大海域海水中卤素总量的样本平均值、样本标准偏差及
变异系数。
( 3) 利用 Excel的内部函数, AVERAGE 与 STDEVP , 求出每年学生所测得的厦大海域
海水中卤素总量的总体平均值、样本标准偏差及变异系数。
( 4) 在计算结果的基础上作弃留检验和显著性检验。
( 5) 利用 Excel的排序功能键对样本平均值进行排序, 并利用 COUNT 函数功能, 求出落
在不同测量值区间的测量数据的个数(频数 ni ) ,求出相应的频率( ni / n,其中 n 为样本数)和
频率密度( ni / n s, 其中 s 为组距) , 并选择 插入 图表 功能, 作出测量数据的频率密度分
布图(见图 1)。
( 6) 利用 Excel内部函数 STANDARDIZED ,求出样本平均值的正态化值( u) , 并做出随
机误差的正态化分布图(见图 2)。
( 7) 输出数据处理结果,保存文件并退出。
图 1 厦大海域海水中卤素总量测定值的频率密度分布图 图 2 测量数据随机误差的正态化分布图
2 线性回归分析
目的:
( 1) 通过对标准曲线实验数据的线性回归分析, 掌握一元线性回归分析的最小二乘法原
理。













( 1) 双击 Microsoft Excel 7. 0, 进入数据表工作状
态。
( 2) 输入标准曲线实验数据或打开数据文件, 利
用Excel的 插入 图表 功能,以 XY 散点的方式作出
标准曲线。






( 4) 参照 2与 3的步骤, 作吸收光谱图。
( 5) 参照 2与 3的步骤, 作有关条件实验的曲线。
3 结语
由于分析化学实验在二年级开设, 此时学生已经具备相当的计算机基础,通过指导老师的
示范操作, 能较快地掌握 Excel的基本操作, 以上教学内容,均可在 3~ 6 h内完成。通过这一
训练,学生基本掌握了一般分析数据处理的计算机方法。在后续的实验课程中,学生可运用所
学到的计算机方法处理各实验的数据, 使实验数据的处理和报告更具科学性。
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